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摘要 
 
我国当前正处于转型时期，劳动法律制度尚不健全，法律执法和监督力度
比较薄弱，劳动者权益保障程度较低，由劳资纠纷引发的群体性社会冲突频繁发
生。在这一背景下，协调劳资关系不仅依赖于法律制度，而且也依赖于企业内部
组织制度和社会伦理等非正式制度。本文基于转型时期的制度特征，使用翔实的
微观数据分别考察法律制度、企业内部组织制度和非正式制度在保障劳工福利和
协调劳资关系上的作用。 
第一章为本文导论部分。本章详细介绍本文的研究背景和研究目的，说明
本文的研究框架和主要研究内容，概括本文的研究方法和创新之处。  
第二章从法律制度的视角研究我国的最低工资制度对民营企业的工人福利
和工人就业的影响。使用 2004、2006 和 2008 年三次全国民营企业抽样调查数据
和全国各省、自治区和直辖市的最低工资数据，我们发现最低工资上升导致企业
削减了为工人提供的养老保险、失业保险、医疗保险和工伤保险等方面的福利支
出，并减少了短期合同工人和低技能工人的雇佣。我们进一步考察了最低工资制
度对企业绩效的影响，发现在面临外部经济冲击的情况下，企业的调整行为并不
能完全抵消最低工资上升对企业盈利能力的负面影响。本文第二章的研究表明，
在我国相关劳动法规的监督和执行比较薄弱情况下，政府在制定最低工资标准时，
应综合考虑企业调整行为对工人福利和低技能工人就业可能带来的负面影响。 
第三章从企业内部工人组织制度的视角考察了我国民营企业中的基层党组
织在保护工人福利，协调劳资关系上的作用。基于 2006 年第七次全国民营企业
抽样调查数据，我们利用党章和相关文件对于民营企业应该建立党组织的党员人
数规定，采用断点回归方法估计了民营企业中党组织的效应。我们发现党组织的
建立能够显著提高企业职工工资以外的福利：在已经建立党组织的民营企业中，
养老保险和失业保险的覆盖率、人均劳动安全支出和人均失业保险支出都要显著
高于没有党组织的企业。第三章的研究表明，在我国目前法律制度尚不完善的情
况下，基层工人组织制度在保护职工利益和协调劳资关系上发挥着重要作用。  
第四章基于前两章对法律制度和企业内部工人组织制度的研究，考察在受
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到外部经济冲击的情形下非正式制度——宗教信仰在防止劳资关系恶化和降低
群体性劳资冲突上的作用。使用中国海关数据和世界贸易数据，第四章构建了国
际市场上对我国各个地区出口商品的外部需求冲击。结合全国群体性事件调查数
据，我们发现来自国际市场上的外部需求冲击对该地区劳资纠纷为主体的群体性
事件发生的概率和规模都具有显著影响，但是外部经济冲击对群体性事件的影响
在佛教信仰影响力较大即佛教寺庙密度高的地区显著降低。因此，佛教信仰可以
在一定程度上缓和外部经济冲击引起的群体性社会冲突。为了检验估计结果的稳
健性，我们考虑不同的衡量指标、估计方法以及使用工具变量处理可能的内生性
问题，估计结果依然稳健。第四章的研究表明虽然存在多种协调劳资关系的机制，
我国目前的劳资关系依然非常脆弱，在受到外部经济冲击的情况下容易恶化而引
起群体性社会冲突，而非正式的社会制度如宗教信仰则有助于缓和群体性劳资冲
突。 
最后，第五章总结全文内容并探讨本文的政策含义和未来的研究方向。 
 
关键词：最低工资；党组织；宗教信仰 
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Abstract 
China’ economic transition is characterized by rudimentary labor laws, weak 
enforcement and monitoring, low level of workers’ benefits, and increasing labor 
disputes, which usually triggers massive social conflicts. In such an institutional 
setting, coordinating labor relationships not only relies on formal legal system but 
also depends on firm level labor organization as well as informal instituions such as 
social norms. Based on the perspective of instituion, this dissertation attempts to 
empirically study the impacts of law, labor organization, and informal institutions in 
protecting labor rights and coordinating labor relationships using detailed micro data.  
The first chapter is the introduction section of this dissertation in which we 
introduce the institutional background, motivations, research design, methodology, 
and the innovation of this dissertation.  
The second chapter studies how minimum wage regulation in China affects 
workers’ fringe benefits and employment. Using three waves of a national survey of 
Chinese private firms in 2004, 2006, and 2008, we find that private firms in China 
respond to minimum wage increases by cutting various fringe benefits such as 
pension and insurance, and by laying-off low-skilled workers and short-term workers. 
Despite these adjustments, firms cannot fully mitigate the detrimental effects on firm 
profitability when faced with adverse demand shocks because of the wage rigidity 
introduced by minimum wage regulation. This chapter suggests that it is thus 
important to take into account the impacts of minimum wage on workers’ fringe 
benefits and employment in China where monitoring and enforcement of labor laws 
are relatively weak. 
The third chapter studies the organizational impact of CCP committee on worker 
benefits in private firms in China. Using a nationwide survey of private firms in 2006, 
we employ the regression discontinuity approach to overcome the potential issue of 
endogeneity by utilizing the following rule from the Constitution of the CCP: Primary 
party committees should be established in any basic work unit with 3 or more full 
party members. Our empirical results show that party committees in private firms 
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have positive and significant effects on many types of worker benefits, including 
pension, unemployment insurance, and workplace safety. This chapter thus highlights 
the role of CCP committees as an important alternative mechanism in coordinating 
labor relationships in China when other formal labor protecting institutions are weak. 
After examining the impacts of law and CCP committee on protecting labor, we 
empirically study how the influential Buddhism values and beliefs in China mitigate 
the risk of labor-related social conflicts, which are triggered by external economic 
shocks. First we construct an external demand shock measure for each prefecture in 
China using Chinese customs data and world trade data. Combining survey data from 
1000 Chinese villages and communities, we find that the incidence and intensity of 
massive social conflicts in a region are negatively and significantly associated with 
the variation of external demand for its export from the rest of the world. But the 
relationship is significantly weaker in areas with stronger Buddhist influence that is 
proxied by the density of Buddhist temples. The estimation results are robust to use 
alternative measures, control for a series of covariaties, and address endogenity issue 
by using instrumental variables. The findings in chapter four suggest that labor 
relations in China are still very weak despite the functioning of labor law and labor 
organization. External economic shocks tend to trigger massive labor related social 
conflicts, which is mitigated by informal institutions such as religion beliefs.   
We conclude in the last chapter by summarizing the key findings of this 
dissertation and discussing their policy implications.  
 
Key words: Minimum wage regulation; CCP committee; Religious beliefs 
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第一章 导论 
 
1.1 研究背景 
自 1978 年实施改革开放政策以来，中国进入全面的经济转型和社会转型时
期，开启了由计划经济体制向社会主义市场经济体制、由传统农业社会向现代工
业社会的巨大转变。三十多年来，中国经济发展取得了举世瞩目的伟大成就。随
着经济转型和社会转型的不断深化，我国目前已经进入了改革和发展的关键时期。
这一时期既是重要的战略机遇期，又是社会矛盾和社会风险凸显期（李培林等，
2005）。正如《中共中央关于构建社会主义和谐社会若干重大问题的决定》指出：
“我国已进入改革发展的关键时期，经济体制深刻变革，社会结构深刻变动，利
益格局深刻调整，思想观念深刻变化。这种空前的社会变革，给我国发展进步带
来巨大活力，也必然带来这样那样的矛盾和问题。”在各种社会问题中，劳动者
的权益和劳资关系由于涉及到广大劳动者的根本利益，成为社会关注的焦点和影
响我国经济发展和社会稳定的重大问题。 
虽然劳工权益问题是世界各国特别是广大发展中普遍存在的一个问题，我
国转型时期的劳工权益和劳资关系具有其深刻的制度背景。一方面，我国长期以
来以经济绩效为中心的考核评价体系使得地方政府偏重于追求 GDP 的增长而忽
视社会管理，社会保障体系建设进展缓慢；另一方面，以劳动力成本为比较优势
的产业发展模式使得企业高度依赖廉价劳动力，在保障劳工权益方面缺乏激励
（李忠鹏和雷佑新，2005）。因此，在社会管理体制和经济发展模式的双重影响
下，我国劳动者权益保障和劳资关系成为一个突出问题。 
在转型时期，我国劳动者权益保障和劳资关系呈现出以下几方面的特点。
首先是劳动者权益保护机制不健全，劳动执法和监督力度薄弱。虽然我国在《宪
法》、《劳动法》、《民法通则》等很多法律制度中都对保护劳工的劳动报酬和福利
待遇有相关规定，但是劳动行政监察机构往往因执法条件限制而无法介入集体劳
动关系的大部分领域（赵红梅，2010）。例如，虽然我国在 1993 年就建立了最低
工资制度并写入了《劳动法》，但是企业不遵守最低工资规定的现象仍然普遍存
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在（Wang and Gunderson，2015）。根据法律案例数据库“北大法宝”的统计，
自 2007 年以来该数据库收录的劳动纠纷诉讼案件中企业违反最低工资的案件超
过 5000 件。 
由于劳动法律和相关制度得不到有效执行，加之工会职能较弱，使得我国
劳动者权益保障和劳资关系呈现第二个特点，即劳工权益和保障总体处于较低水
平。根据程恩富等（2009）对我国企业职工权益保护状况的调查，83.2%的企业
职工月工资低于个税起征点，23.8%的职工未与企业签定书面劳动合同，不能得
到正常的休息和休假的职工比例高达 50%，87.4%职工被迫加班，而只有 30%的职
工能得到法定加班补偿。劳动者福利保障问题在民营企业则更为突出，根据全国
工商联、中央统战部和中国社会科学院联合主持的 2004、2006 和 2008 年三次全
国民营企业抽样调查数据，民营企业职工中参加了医疗、养老和失业保险的比例
都只有约 30%。 
中国劳动保障和劳资关系的第三个特点是劳资纠纷严重，劳资关系日趋紧
张，劳资冲突成为引发我国群体性社会冲突的一个主要来源，对社会稳定和公共
秩序造成重大威胁。统计数据显示，全国各级劳动争议仲裁委员会受理的劳动争
议案件从1994年的1.9余件上升到2014年的71.5万件，年均增长率超过120%。
1劳资关系恶化也成为威胁我国社会稳定和可持续发展的一个重要隐患。根据中
国社会科学院发布的《2014 年中国法治发展报告》，劳资纠纷是过去 14 年间导
致千人至万人群体性事件的主要原因，占到此类事件近 40%。劳资纠纷引发的群
体性事件也引起了各级政府部门的高度关注。例如江苏省住房和城乡建设厅在2014 年对恶意拖欠农民工工资引发群体性讨薪事件的 41 家企业实施全省限制
市场准入，对 33家建筑施工企业进行全省通报批评。2 
因此，在我国转型时期的特殊制度背景下，研究劳动者权益保障机制和劳
资关系协调机制对于我国构建和谐劳资关系和经济社会可持续发展具有重要的
现实意义。本文的主要目的在于使用翔实的微观数据从制度经济学视角来研究我
国转型时期的几种重要的制度在保护劳动者权益和协调劳资关系上所发挥的作	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	   数据来源：《中国统计年鉴（2015）》。	  2新闻报道详见江苏省住房和城乡建设厅网站http://www.jscin.gov.cn/web/showinfo/showinfo.aspx?infoid=1ecda382-­‐935f-­‐4ca3-­‐8866-­‐8dfc6ac584dd&siteid=1	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用，探讨我国在劳动保障制度上存在的问题和未来的政策调整方向。 
 
1.2 研究框架与内容 
我国在转型时期的劳动法律制度尚不健全，法律执法和监督力度比较薄弱。
在这一背景下，保障劳动者权益和协调劳资关系不仅依赖于法律制度，而且也依
赖于企业内部组织制度和社会伦理等非正式制度。例如，为了提高低收入群体的
工资收入，中国从 1993 年起就建立了最低工资制度，从法律制度上对低收入劳
动者提供保障。在我国企业内部组织制度中，协调劳资关系不仅是工会的职责，
也是企业党组织的一项重要工作内容。尤其是在民营企业中，党组织作为一种基
层工人组织在保障劳工权益和协调劳资关系中的作用近年来得到了广泛关注，很
多报道认为民营企业中的党组织发挥了协调劳资关系的“润滑剂”作用。3研究
这些法律制度和组织制度在保障劳工权益和协调劳资关系中的作用无疑具有重
要的意义。此外，我国历史文化悠久，包括宗教信仰、社会伦理等在内的非正式
制度长期以来在社会运行中发挥巨大作用，而这些非正式制度在协调劳资冲突中
的作用尚缺乏深入研究。因此，本文基于制度的分析视角，拟使用翔实的微观数
据分别考察法律制度、企业内部组织制度和非正式制度在保障劳工福利和协调劳
资关系上的作用。图 1.1 为本文研究框架。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
图 1.1 本文研究框架 
如图 1.1 所示，除了第一章导论和第五章结论两部分内容以外，本文的主	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3实践中有大量关于民营企业党组织参与协调企业劳资关系的案例和媒体报道，例如“党组织如何当好‘中间人’？”（《珠江时
报》，2010 年 7 月 1 日）、“做和谐劳资关系的‘润滑剂’”（昆山日报网，2007 年 9 月 21 日）。 	  
正式法律制度	  
企业组织制度	  
劳工福利与
劳资关系	  
外部经济冲击	  
非正式制度	  
群体性社会冲突	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